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ABSTRACT
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Materi Segi Empat.
Berdasarkan standar isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, materi segi empat diajarkan bagi siswa kelas VII SMP.
Sebagaimana observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa hasil belajar siswa belum memuaskan, siswa cenderung pasif dalam
memahami konsep matematika. Pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat
dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran matematika untuk membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap materi
segiempat dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tapaktuan?. Penelitian ini bertujuan untuk
mendiskusikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi segi
empat di kelas VII SMP Negeri 1 Tapaktuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, sedangkan pendekatan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini meliputi hasil belajar siswa yang diambil dari pemberian tes
pada akhir siklus, data aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran yang diambil dari lembar observasi. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif berupa persentase. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa hasil belajar
siswa untuk siklus I dengan persentase siswa yang tuntas sebesar 63,33%, pada siklus II mengalami peningkatan dengan persentase
siswa yang tuntas 83,33% dan pada siklus ke III memperoleh persentase ketuntasan sebesar 93,33%. Dari penelitian ini diperoleh
simpulan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi segi
empat segi empat di kelas VII SMP Negeri  1 Tapaktuan Tahun Pelajaran 2012/2013.
